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6. Организация взаимодействия с международной платежной системой MasterCard Worldwide 
и с международной платежной системой VISA (по прохождению сертификации на эмиссию кар-
точек стандарта EMV и их эквайринг). 
Достижение указанных целей должно осуществляться посредством увеличения спектра пла-
тежных услуг, предоставляемых населению, повышения их качества, создания удобных условий 
банковского обслуживания с использованием электронных платежных инструментов. Также необ-
ходимо дальнейшее развитие программно-технической инфраструктуры для проведения операций 
с использованием банковских пластиковых карточек и мероприятий по повышению надежности и 
безопасности функционирования программно-технической инфраструктуры [3]. 
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Инвестиции являются одним из важнейших и наиболее изменчивых компонентов ВНП. По-
требление, государственные расходы, чистый экспорт довольно легко предсказуемы, что же каса-
ется инвестиций, то они трудно поддаются прогнозированию, они могут внезапно резко увеличи-
ваться и падать. Инвестиции играют очень важную роль в экономике любого государства, и это 
определяется тем, что благодаря им осуществляется накопление капитала предприятий, следова-
тельно, создание базы для расширения производственных мощностей страны и экономического 
роста. 
Оценка инвестиционной привлекательности территории является важнейшим аспектом приня-
тия любого инвестиционного решения. Чем сложнее ситуация в стране, тем в большей степени 
опыт и интуиция инвестора должны опираться на результаты экспертной оценки инвестиционного 
климата. Инвестиционный климат - это обобщенная характеристика совокупности социальных, 
экономических, организационных, правовых, политических предпосылок, предопределяющих це-
лесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему. 
Существует несколько характерных подходов к оценке инвестиционного климата. Наиболее 
приемлемым является факторный, основанный на оценке набора факторов: 
• характеристика экономического потенциала; 
• общие уровни хозяйствования (развитие отраслей материального производства, степень из-
ношенности основных фондов, незавершенного строительства); 
• зрелость рыночной среды (инфраструктура, приватизация, инфляция, степень вовлеченности 
населения в инвестиционный процесс, емкость местного рынка, экспортные возможности, присут-
ствие иностранного капитала); 
• политическая ситуация; 
• социальные факторы (уровень жизни населения, величина реальной зарплаты, отношение 
населения к местным и иностранным предпринимателям, условия работы иностранных специали-
стов); 
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• финансовые (доходы бюджета, доступность бюджетных ресурсов, кредитов в иностранной 
валюте уровень банковского процента, сумма вкладов на душу населения, удельный вес долго-
срочных кредитов). 
Необходимо отметить, что методология оценки инвестиционного климата далека от совершен-
ства Инвестиционный климат любой хозяйственной системы характеризуется чрезвычайным ди-
намизмом и постоянно меняется в лучшую или худшую сторону. 
Республика Беларусь имеет большой экономический потенциал, обусловленный выгодным гео-
графическим положением, достаточно развитой перерабатывающей промышленностью, экономи-
ческой стабильностью, развитой финансовой инфраструктурой, законодательным и организацион-
ным обеспечением инвестиционного процесса. Наша страна привлекательна для инвесторов, так 
как имеет хорошее научное обеспечение, открытую экономику, квалифицированные и относи-
тельно дешевые трудовые ресурсы. 
С 2002 года иностранные инвестиции в Беларуси выросли в 8 раз. Беларусь экспортирует около 
60% производимых товаров. В 2009т поступления иностранных инвестиций в реальный сектор 
экономики Республики Беларусь составили 9303,7 млн. долларов США. По сравнению с 2008г 
объем инвестиций увеличился в 1,4 раза. В стране только за последние годы с участием иностран-
ных инвесторов было создано 4880 предприятий, в том числе 2000 - чисто иностранные предприя-
тия. Иностранные инвестиции в экономику Беларуси в первом полугодии 2010 года возросли на 
4 4% и составили $4,4 млрд. Основными инвесторами были субъекты хозяйствования России 
(71,5% всех иностранных инвестиций), Австрии (9,3%), Нидерландов (5,9%), Кипра (3,8%), Со-
единенного Королевства (3,5%). Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в такие 
отрасли экономики, как транспорт (50,7% общего объема), промышленность (23,2%), торговля и 
общественное питание (15,6%). Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) составили 60,2% всех 
иностранных инвестиций, по сравнению с первым полугодием 2009 года их объем увеличился на 
7,2% до $2,6 млрд. 92% ПИИ поступило от резидентов России. Доли резидентов Соединенного 
Королевства и Кипра составили по 1%, Латвии - 0,8%, Китая и Германии - по 0,7%, США - 0,6%. 
Наибольший объем прямых иностранных инвестиций поступил в развитие сферы транспорта 
(75,8%), торговли и общественного питания (15,4%), промышленности (4,7%). При этом из общего 
объема поступивших иностранных инвестиций в I полугодии 2010 года использовано только 42%, 
или $1,8 млрд. [1]. 
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по отраслям экономики за ян-
варь-июнь 2010г. составил 4416163,3 (тыс. долл. США), в том числе: промышленность -
1024423,5; сельское хозяйство - 9604,6; транспорт - 2239502,6; связь - 119674; строительство -
43185,2; торговля и общественное питание - 689536,7; материально-техническое снабжение и 
сбыт - 3674,8; общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка — 
207492,6; жилищно-коммунальное хозяйство - 2001 [2, с. 7.]. 
Но все же Беларусь проиграла международную конкуренцию за прямые иностранные инвести-
ции нашим региональным конкурентам. По состоянию на 1.01.2010 наша страна сумела накопить 
$892 ПИИ на душу населения. Для сравнения Литва накопила $4070 (в 4,6 раза больше), Латвия -
$5100 (в 5,7 раз больше), Эстония - $12500 (в 14 раз больше), Польша - $4800 (в 5,2 раза больше). 
Даже Украина обогнала - $1136 (на 27,4% больше), Россия - $1780 (в 2 раза). Едва ли можно за-
писать в актив тот факт, что мы опередили Молдову, которая привлекла $765 на душу населения 
(на 14,2% меньше). Авторы доклада указывают на целый ряд особенностей развития инвестици-
онной ситуации. Во-первых, увеличивается доля развивающихся и переходных стран как в прито-
ке, так и в оттоке ПИИ. Во-вторых, сокращаются ПИИ в промышленное производство, увеличива-
ется доля ПИИ в сектор услуг и добычу полезных ископаемых. В-третьих, снижение интенсивно-
сти потоков прямых иностранных инвестиций не остановило расширяющуюся интернационализа-
цию производства. Доля производства иностранных филиалов ТНК увеличилась до рекордного 
Уровня 11% ВВП мировой экономики. Более значимой становится роль развивающихся и пере-
ходных стран в международном производстве [3]. 
Изучая опыт стран, где различные формы коллективного инвестирования наглядно продемон-
стрировали свои преимущества, можно сделать несколько выводов. Прежде всего, от развития ин-
вестиций в Беларуси выигрывает все население, поскольку с их помощью увеличится приток ка-
питаловложений в экономику, что создаст условия для экономического роста. Вырастут и налого-
вые поступления, а значит - улучшится финансирование социальных программ и бюджетных ор-
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ганизаций. Кроме того, расширятся возможности граждан сохранять и приумножать свои сбере-
жения. Разнообразие возможностей удовлетворения инвестиционных потребностей людей само по 
себе способно защитить их интересы и повысить доверие к рыночной экономике. 
Несомненно, возникает ряд негативных факторов, которые, по мнению иностранных инвесто-
ров, портят белорусский инвестиционный климат. Такие как уровень налоговой нагрузки со сто-
роны нашего государства, условия получения финансовой поддержки или льгот (здесь речь идет о 
том, что государство создает неравные условия хозяйствования), «уровень бюрократии в стране», 
а также степень прозрачности изменений нормативно-правовой среды для бизнеса. 
Последние годы Республика Беларусь последовательно и системно работает над улучшением 
инвестиционного климата, созданием благоприятных условий для ведения бизнеса на территории 
республики. Продолжается процесс либерализации экономики, в области бюджетно-налоговой 
политики предпринимаются действия, направленные на снижение налоговой нагрузки, упрощение 
системы налогообложения. 
Конкретные шаги, предпринимаемые государством в области инвестирования, не могли не ска-
заться на инвестиционном имидже Республики Беларусь: зарубежные инвесторы с большей заин-
тересованностью рассматривают возможность инвестирования материальных ресурсов в реализа-
цию на территории Республики Беларусь различных бизнес-проектов. 
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Исследования видового разнообразия альгофлоры экосистем мелиоративных водоемов Припят-
ского Полесья имеют большую практическую значимость для их рыбохозяйствснного использова-
ния. Фитопланктон, являясь начальным звеном пастбищных пищевых цепей в водоемах, играет 
значительную роль в формировании естественной кормовой базы рыб. Особенно четко это выра-
жается в пресноводных водоемах. 
В Пинском районе Брестской области в пойме реки Припять в водоемах мелиоративной систе-
мы «Кривичи-1» и «Кривичи-2» проводилось выращивание товарной рыбы без кормления искус-
ственными кормами. Выращивание рыбы осуществлялось в поликулътурс, что предусматривало 
зарыбление различными видами рыб для более полного использования трофического потенциала 
водоема. 
Пробы фитопланктона для определения его численности и биомассы отбирали 2 раза в месяц в 
прибрежной и центральной зонах. Концентрат объемом 5 см3 консервировали 2-3 каплями йодно-
го фиксатора. 
В период исследований проводили систематический контроль гидрохимического режима водо-
емов. Используя стандартные методики [1, с. 239], измеряли температуру воды, определяли кон-
центрацию растворенного в воде кислорода, биогенных элементов, водородных ионов, общей 
жесткости воды. Темп роста рыб определяли по результатам контрольных обловов, которые про-
водили с июля и до конца сентября. 
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